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1．経営学部創設以降の監査制度・監査論の動向
シニカルな物言いだが，監査制度およびそれを論ずる監査論の発展に最も貢献してきたのは，い
つの時代も無くならない会計不正の問題であろう．コーエン委員会報告書（1978）が指摘した，社
会の人々が期待している監査人の役割と，公認会計士が実際に遂行している財務諸表監査との間に
は大きなかい離が存在し，公認会計士は社会からの期待に応えていないという，いわゆる期待ギャッ
プを解消する試みが，上場企業に会計監査を義務付けたアメリカのブラックマンデー以来，現代に
至るまで結実していないことを示しているともいえる．
経営学部創設直前および以降の，日本の監査制度・監査論に影響を与えた代表的な会計不正とし
ては，山陽特殊製鋼における粉飾・倒産（1965）に始まり，監査法人の損害賠償責任を認定した日
本コッパース社事件の 1審判決（1991），山一證券の倒産（1997），カネボウの粉飾決算（2005），最
近では東芝の会計不正（2015）等があげられよう．いずれのケースにおいても直後もしくは数年以
内に監査制度・監査論に，後述する大きな影響を与えている．
もちろん，上記のような好ましくない事由以外にも，監査制度・監査論に影響を与えるものが存
在する．会計基準の制定・改定も伴うことが多いため，財務会計の変化への対応ともいえるが，企
業活動の大規模化・複雑化，グローバル化，および情報化社会の進展に伴う監査報告書の充実等で
ある．
以上の会計不正への対応や財務会計の変化への対応の結果，会計不正防止を目的として，リスク
アプローチ手法，内部統制監査，監査人の独立性等による「監査の質保証」，および四半期監査報告
書の導入，ゴーイングコンサーン情報の開示および監査上の主要な事項に関する情報を示すいわゆ
る長文式監査報告書の導入の動きに代表される「監査報告書の情報内容の充実化」が，監査制度・
監査論の動向を理解する 2つのキーワードであろう．もちろん実際の会計実務と密接な関係を有す
る社会科学系学問領域である以上，今後さらなる変化が生じるであろうし，また監査論の長年の課
題である期待ギャップの解消に向けて不断の努力が求められることには変わりはない．
2．経営学部における監査論関連授業の変遷
本稿執筆にあたり，1968年以降の学生便覧と 1971年以降の講義要項を閲覧した．ただし欠落した
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ものもあったため，現在に至る 50年間分すべてを網羅したものではない．
（1）科目名，授業内容
本学部において開講された監査論関連科目の授業内容は，確認できた講義要項によると担当教員
ごとに多少の差異はあるものの，総じて証券取引法（現在は金融証券取引法）監査，すなわち公認
会計士による上場企業の財務諸表監査である．この学問領域に用いられる科目名としては主に「監
査論」，「会計監査（論）」，「財務諸表監査（論）」が考えられる．科目名が「会計監査論」，「監査論」，
「会計監査」，「監査論」と変化しているがその理由はシラバスを確認する限り，内容の変化というよ
りも，担当者変更や，セメスター制の導入（これは授業範囲が狭くなるが）および 3学科制の導入
といった申請上の都合であると推定する．
（2）開講年度，配当年次，開講時期
1967年の経営学部創設時には 4年生配当科目であったと推定されるため，1970年度より授業が開
始される予定であったと推定されるが，その年は休講であった．最初の開講年度は 1971年であり，
以降記載が無いもしくは休講の年度もあるが，ほぼ毎年開講されている．配当年次については，初
年度は 4年生配当科目であったが，その後 4年間は 3～ 4年生配当科目であり，1976年から 3年生
配当科目と表示されて現在に至る．開講時期は初期を除き通年開講であり，ゼメスター制導入後は
全て秋学期開講となっている．
（3）各年度の担当教員
開講された各年度の担当教員については，下記表を参照されたい（敬称略）．不明の年度もあるが
確認できる範囲で 6名の教員が，経営学部の監査論関連の教育を担当してきた．ここに，先人のご
尽力により経営学部における監査論教育が継承されてきたことに感謝の意を申し上げるところであ
る．
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